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Да 90-годдзя з дня нараджэння
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Комплекс археалагічных помнікаў ля вёскі 
Кастыкі Вілейскага раёна Мінскай вобласці скла-
децца з курганнага могільніка старжытнарускага 
часу і адкрытага паселішча, якое функцыянавала 
ад позняга неаліту да трэцяй чвэрці і тыс. н. э. 
Дадзены артыкул прысвечаны публікацыі матэры-
ялаў раскопак курганнага могільніка Кастыкі, якія 
адбыліся ў 1973 г. асноўная ўвага надаецца пераасэ-
нсаванню матэрыялаў раскопак 1973 г. у святле 
новых даследванняў, праведзеных у 2016 і 2018 гг.
ключавыя словы: курганны могільнік, Полац-
кая зямля, сраражытнарускі перыяд, пахавальныя 
комплексы.
МЕсЦАЗНАхОДжАННЕ КУРГАННА-
ГА МОГІЛьНІКА КАсТыКІ  
І пАчАТАК ЯГО АРхЕАЛАГІчНАГА 
ВыВУчэННЯ
курганны могільнік кастыкі людвіноўска-
га сельскага савета вілейскага раёна мінскай 
вобласці знаходзіцца ў вярхоўях ракі віліі, на 
яе правым беразе, за 2,5 км ад упадзення ў яе 
ракі сэрвач (мал. 1). могільнік размяшчаецца 
ва ўсходняй частцы вёскі кастыкі на ўсход ад 
праваслаўнай царквы ў імя святых сарака се-
васційскіх пакутнікаў (збудаваная ў 1756 г.) і 
прылеглых да яе дзеючых могілак. Пры гэтым, 
сёння могілкі ўшчыльную набліжаюцца да 
курганоў.
на сённяшні дзень курганны могільнік 
займае дастаткова роўную пляцоўку памерам 
110—120 м з захаду на ўсход на 25—30 м з поў-
начы на поўдзень. з захаду тэрыторыя могіль-
ніка абмежаваная дзеючымі могілкамі пры 
царкве, з усходу — неглыбокім зарослым дрэва-
мі ярам, з поўначы — грунтавой дарогай, якая 
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адначасова з’яўляецца вуліцай вёскі кастыкі, з 
поўдня і паўднёвага ўсходу — карэнным бера-
гам ракі вілія (мал. 2).
курганны могільнік кастыкі з’яўляецца 
адным з першых некропаляў, аб раскопках 
якога — а адбыліся яны яшчэ ў сярэдзіне 
хіх ст. — мы маем дастаткова надзейную ін-
фармацыю, апублікаваную аўтарам гэтых 
прац к. П. тышкевічам. у 1856 г. ён абследа-
ваў могільнік і адзначыў, што ў ім налічвалася 
вялікая колькасць насыпаў, сярод якіх меліся 
курганы значных памераў. карэнны бераг, на 
якім размяшчаецца некропаль, ужо ў сярэдзі-
не хіх ст. падмываўся водамі віліі, што вяло 
да пашкоджання курганоў. адзін з такіх, на-
палову разбураных у выніку падмывання бера-
га, насыпаў быў раскапаны к. П. тышкевічам. 
аднак, ні слядоў пахавання, ні інвентару вы-
яўлена не было (Tyszkiewicz 1871, s. 44).
у 1973 г. раскопкі курганнага могільні-
ка кастыкі былі праведзены я. г звяругам. 
даследаванні ажыццяўляліся ў межах выву-
чэння археалагічных помнікаў зоны затап-
лення вілейскага вадасховішча, хаця сам мо-
гільнік і не мусіў патрапіць пад ваду (зверуго 
1974, с. 2). я. г. звяруга зняў план могільніка 
і раскапаў 7 пахавальных нысыпаў (мал. 3) з 
20 захаваных на той момант (на знятым пла-
не курганы атрымалі скразную нумарацыю ад 
1 да 20: мал. 4; зверуго 1974, с. 2—7). Пасля 
завяршэння раскопак, даследаваныя ў 1973 г. 
насыпы былі адноўленыя.
я. г. звяруга неаднаразова звяртаўся да 
публікацыі матэрыялаў раскопак у кастыках. 
звесткі аб даследаваннях 1973 г. былі часткова 
прыведзены ў яго манаграфіі 1989 г., прысве-
чанай старажытнасцям верхняга Панямоння 
(зверуго 1989, рис. 57—59). у ёй даследчык 
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апублікаваў план могільніка і выяўлены пад-
час раскопак інвентар. у 2001 г. я. г. звяруга 
выдаў артыкул, прысвечаны курганным мо-
гільнікам вярхоўяў віліі. у гэтай працы ён 
апісвае будову пахавальных насыпаў і выяўле-
ны ў курганах інвентар. таксама ў артыкуле 
прыведзены план могільніка, планы і профілі 
чатырох з сямі даследаваных насыпаў і пра-
малёўкі знойдзеных артэфактаў (звяруга 2001, 
с. 173—175, мал. 1—4). нарэшце, апошні раз да 
публікацыі матэрыялаў раскопак у кастыках 
я. г. звяруга звярнуўся ў манаграфіі 2005 г., 
прысвечанай старажытнасцям беларуска-
га Павілля жалезнага веку і эпохі ранняга 
сярэднявечча. у ёй аўтар коратка пералічвае 
і апісвае пахавальны інвентар некропаля, пе-
рапублікоўвае планы і профілі чатырох курга-
ноў, а таксама прамалёўкі керамікі з артыкула 
2001 г., і графічныя выявы іншага інвентара з 
манаграфіі 1989 г. (звяруга 2005, с. 134—139, 
мал. 91—93).
на падставе аналізу пахавальнага інвента-
ра і абрада даследаваных у кастыках насыпаў, 
я. г. звярага датаваў час функцыянавання 
могільніка ў межах хі—хіі стст. (звяруга 2001, 
с. 175).
у 2016 г. раскопкі ў кастыках былі ад-
ноўленыя археалагічнай экспедыцыяй пад 
кіраўніцтвам м. а. Плавінскага. даследаван-
ні ажыццяўляліся шляхам распрацоўкі раско-
паў і шурфоў з мэтамі суцэльнага вывучэння 
плошчы некропаля і выяўлення наяўнасці пад 
курганамі культурнага слою. у выніку прац, 
праведзеных ў 2016 г., была даследавана агуль-
ная плошча 166 м2 (раскопы і і іі, шурфы і і 
іі) і вывучаны курган 4 (паводле нумарацыі 
я. г. звяругі). з прычыны таго, што тэрыторыя 
некропаля даследавалася суцэльнай плошчай, 
Мал. 1. комплекс археа-
лагічных помнікаў касты-
кі на мапе беларусі
Мал. 2. комплекс археа-
лагічных помнікаў касты-
кі (здымак з Google)
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было вызначана, што ён размяшчаецца на мес-
цы шматслойнага паселішча, з культуранага 
слоя якога насыпаліся курганы (Pławinski 2017; 
Плавінскі 2017а). у 2018 г. у кастыках быў да-
даткова закладзены шурф ііі плошчай 12 м2 
(мал. 4). яго распрацоўка ажыццяўлялася з 
мэтай удакладнення межаў распаўсюджання 
культурнага слою паселішча і яго датавання.
Мал. 3. курганны могільнік кастыкі ў працэсе раскопак 1973 г., від з паўночнага ўсходу 
(фота я. г. звяругі)
Мал. 4. План курганнага могільніка кастыкі, зняты я. г. звяругам падчас даследаванняў 1973 г., 
з пазначэннем раскопаў і шурфоў 2016 г. (раскопы і і іі, шурфы і і іі) і 2018 г. (шурф ііі)
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АпІсАННЕ І ДАТАВАННЕ  
пАхАВАЛьНых КОМпЛЕКсАў, 
ДАсЛЕДАВАНых У 1973 г.
Пры апісанні пахавальных комплексаў, 
даследаваных я. г. звяругам у 1973 г., выка-
рыстаны тэкст справаздачы аб раскопках (зве-
руго 1974, с. 2—9, рис. 1—26) і тэкст артыкула 
2001 г., які змяшчае найбольш падрабязнае 
апісанне вывучаных насыпаў (звяруга 2001, 
с. 173—175, мал. 1—4). выяўленая ў 1973 г. ка-
лекцыя артэфактаў захоўваецца ў нацыяналь-
ным гістарычным музеі рэспублікі беларусь 
(нгм рб, кП 31713) і вілейскім краязнаўчым 
Мал. 5. курганны могільнік кастыкі, курган 1, план і профілі. Умоўныя пазначэнні:  1 — дзірван; 2 — пя-
сок жоўтага колеру; 3 — гравеісты пясок; 4 — вуголле; 5 — попел; 6—7 — перамяшаны з гумусам пясок 
шэрага колеру (мал. я. г. звяругі)
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музеі (кругавы гаршчок з кургана 11 — вкм, кП 
5982).
Курган 1 — ў цэнтральнай частцы могіль-
ніка і меў самыя вялікія памеры — дыяметр 
14 м і вышыню 1,8 м (мал. 5: 1). каля паўноч-
на-ўсходняга і паўднёва-ўсходняга сектароў 
меліся даволі глыбокія (больш за 0,5 м) яміны 
(раўчукі).
насып кургана складаўся з жоўтага даволі 
чыстага пяску і перамяшанага з гумусам пяску 
шэрага колеру. у яго верхняй частцы, у розных 
месцах, трапляліся косткі хатніх жывёл, шкля-
ныя вырабы і іншыя сучасныя рэчы, якія, не-
сумненна, патрапілі ў насып у выніку нядаўніх 
перакопаў. у паўднёва-заходнім сектары насы-
пу было знойдзена каменнае цясла, перададзе-
нае м. м. чарняўскаму, які пэўны час браў уд-
зел у раскопках у кастыках.
на аснаванні кургана было выяўлена па-
хаванне па абрадзе інгумацыі, арыентаванае 
галавой на паўночны захад (мал. 5: 1). нябож-
чык ляжаў на спіне, правая рука выцягнутая 
ўздоўж цела, левая — напаўсагнутая, яе кіс-
ць знаходзілася вышэй левай тазавай косткі 
(мал. 6; 7). Пры пахаванні быў выяўлены на-
ступны інвентар (зверуго 1974, с. 2—3; звяру-
га 2001, с. 173).
• справа ад галавы нябожчыка ляжала жа-
лезная сякера, звернутая лязом у бок чэрапа 
і тапарышчам у бок ног (мал. 5: 1). даўжыня 
сякеры — 15,4 см, шырыня ляза — 10,2 см, ды-
яметр правушыны — 3,5 × 3,3 см (мал. 8: 1). 
яна належыць да тыпу IVа паводле а. м. кір-
пічнікава, які датаваў час выкарыстання 
падобных сякер на тэрыторыі старажытнай 
русі хіі—хііі стст. (кирпичников 1966, с. 37). 
разам з тым, у розных рэгіёнах Паўднёва-ус-
ходняй Прыбалтыкі гэты тып сякер распаўсюд-
жваецца значна раней. у латвіі яны сустрака-
юцца з канца х — пачатку хі ст. (Atgāzis 1964, 
lpp. 124, att. 5; радиньш 2001, с. 110). у літве 
яны вядомыя ўжо ў х ст. (Michelbertas 2004, 
p. 106, 109, pav. 65, 71). у прыватнасці, ва ўс-
ходнелітоўскіх курганных могільніках анала-
гічныя сякеры вядомыя з канца х — першай 
паловы хі ст. (Iwanowska, Kazakevičius 2001, 
s. 246, rys. In: 1; Iwanowska 2006, s. 108—109, 
tabl. LXXIV: 9). мяркуючы па матэрыялах рас-
копак курганных могільнікаў паўночнага за-
хаду Полацкай зямлі, тут выкарыстанне сякер 
тыпу IVа таксама пачынаецца з канца х ст. 
(Плавінскі, дучыц, Плавінскі, Шадыра 2014, 
с. 44—45; Плавінскі 2017b, с. 54—55). Перыяд 
найбольш шырокага распаўсюджання сякер 
тыпу IVа на тэрыторыі беларусі прыпадае на 
хі—хіі стст. у хііі ст. іх папулярнасць змян-
шаецца, і да канца стагоддзя яны, верагодна, 
выходзяць з ужытку (Плавінскі 2007, с. 74; 
2013, с. 31);
• Паміж сякерай і галавой пахаванага (не-
калькі ніжэй сякеры), ляжаў нож (мал. 5: 1; 6—
7). на момант выяўлення нож меў доўгае, вуз-
кае і моцна спрацаванае лязо, вастрыё якога 
было абламанае (мал. 8: 5). Паводле апісання 
Мал. 6. курганны могіль-
нік кастыкі, курган 1, па-
хаванне па абрадзе інгу-
мацыі, від з усходу (фота 
я. г. звяругі)
Мал. 7. курганны могільнік кастыкі, курган 1, па-
хаванне па абрадзе інгумацыі, від з паўночнага ўс-
ходу (фота я. г. звяругі)
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я. г. звяругі, даўжыня захаванай часткі ляза 
складала 12,8 см, шырыня ляза — 1,6 см. нож 
можа быць аднесены да часу не раней за пача-
так хіі ст. (колчин 1959, с. 32; минасян 1980, 
с. 73). на сённяшні дзень, частка ляза і чэран 
нажа страчаныя ў выніку карозіі (мал. 8: 2), 
захаваны фрагмент ляза мае даўжыню 9,9 см 
і шырыню 1,5 см;
• на пальцы левай рукі нябожчыка вяўле-
ны літы дротавы пярсцёнак са звужаючымі-
ся заходзячымі канцамі (мал. 8: 3). дыяметр 
пярсцёнка — 4,3 × 3,3 см, дыяметр авальнага 
ў сячэнні дрота ў цэнтральнай частцы — 0,4 × 
0,3 см, па краях — 0,3 × 0,25 см. на падставе 
наўгародскіх аналогій, датаванне пярсцёнка 
можа быць вызначана ў межах канца хі—
хііі ст. (седова 1981, с. 122) ці самага канца 
хі — канца хііі ст. (лесман 1990, с. 50). Пяр-
сцёнак зроблены са сплаву на аснове медзі 
(87,19 %) з дадаткамі свінца (8,18 %) і цынка 
(4,63 %) (табл. 1);
• справа ад ног нябожчыка стаяў кругавы 
гаршчок, які меў канічнае тулава і адагнутае 
вонкі венца з закругленым краем (мал. 8: 4). 
вышыня пасудзіны — 11,2 см, дыяметр вен-
ца — 11,9 см, дыяметр плечукоў — 13 см, ды-
яметр донца — 7,2 см. цеста карычнева-шэ-
рага колеру з дамешкам дробнай і сярэдняй 
жарствы, на зломе чарапок светла-карычневы. 
донца з добра выяўленым борцікам. Прафілёў-
Мал. 8. курганны могільнік кастыкі, курган 1, пахавальны інвентар: 1 — сякера; 2 — нож; 3 — пярсцёнак; 
4 — кругавы гаршчок; 5 — нож на момант знаходкі (1—4 — мал. м. і. сцяпанавай, 5 — мал. я. г. звяругі)
Табліца 1. курганны могільнік кастыкі. Элементны склад вырабаў з каляровых металаў з раскопак 1973 г. *
№ Прадмет курган, №
канцэнтрацыя элементаў, %
мал. №
Cu Zn Sn Pb Ag Fe
1 колца скроневае 5 99,14 0 0 0,86 0 0 12: 3
2 тое самае 5 63,14 0 36,13 0,54 0 0,19 12: 4
3 Пярсцёнак 1 87,19 4,63 0 8,18 0 0 8: 3
4 тое самае 3 53,1 4,42 38,42 3,49 0 0,57 9: 4
5 тое самае (перавіццё) 3 94,78 3,67 0 1,21 0,34 0 9: 4
6 тое самае 3 84,4 14,37 0 1,23 0 0 9: 5
7 колца скроневае 11 95,05 4,11 0 0,84 0 0 14: 3
8 Пярсцёнак 11 93,6 5,34 0 1,06 0 0 14: 7
* вымярэнні праведзеныя к. ф.-м. н., дацэнтам к. Ф. ермаліцкай у навукова-даследчай лабараторыі нелі-
нейнай оптыкі і спектраскапіі фізічнага факультэта беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на лазерным 
спектромеры LSS-1 (вытворчасці сумеснага беларуска-японскага прадпрыемства LOTIS Tii, г. мінск, бе-
ларусь).
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ка гаршка не дае магчымасці вызначыць яго 
вузкае датаванне, аднак якасць апрацоўкі на 
ганчарным крузе дазваляе меркаваць, што яе 
можна аднесці да ліку дастаткова развітых 
форм кругавой керамікі, якая выкарыстоўва-
лася на тэрыторыі Полацкай зямлі (Штыхов 
1975, с. 80—85).
на падставе выяўленага інвентара пахаван-
не ў кургане 1 можа быць датаванае хіі ст., 
хаця метадычна не выключана і магчымасць 
яго некалькі больш позняга датавання.
Курган 3 размяшчаўся на поўдзень з не-
вялікім адхіленнем на захад ад кургана 1 
(мал. 4) 1. дыяметр насыпу — 10,6 м, яго вы-
шыня — 1,3 м. з трох бакоў (паўночна-ўсходня-
га, паўночна-заходняга і паўднёва-заходняга) 
яго абкружалі неглыбокія падоўжаныя яміны 
(раўчукі).
асноўная частка насыпу складалася з жоў-
тага адносна чыстага пяску (мал. 9: 1). над ста-
ражытнай дзённай паверхняй і непасрэдна на 
ёй мелася праслойка шэрага (месцамі цёмна-
шэрага) гумусаванага пяску. Шэры з дамеш-
камі гумусу пясок меўся і па краях насыпу. у 
паўночна-заходнім сектары пад насыпам была 
выяўлена амаль круглая ў плане пляма зям-
лі дыяметрам больш за 3 м, у якой у значнай 
колькасці сустракаліся дробныя камяні (у тым 
ліку расколатыя), вуголле і попел. у паўднё-
вай перамычцы, паблізу ад цэнтра кургана, на 
глыбіні 0,6 м ад вяршыні быў выяўлены фраг-
мент глінянага біканічнага праселка вышынёй 
1,3 см (мал. 20: 1).
у цэнтры кургана на аснаванні знаходзіла-
ся пахаванне па абрадзе інгумацыі (мал. 9: 1). 
ад касцяка захаваліся чэрап, фалангі пальцаў 
кісці і частка косткі галёнкі. мяркуючы па раз-
мяшчэнні чэрапа і косткі галёнкі, можна з вя-
лікай ступенню ўпэўненасці сцвярджаць, што 
пахаванне было арыентаванае галавой на за-
хад. Пры пахаванні быў выяўлены наступны 
інвентар (зверуго 1974, с. 3—4; звяруга 2001, 
с. 173—174).
• Па абодвух баках ад чэрапа і пад ім зна-
ходзілася 138 шкляных пацерак (мал. 10), ся-
род якіх:
• фрагмент пацеркі з зялёнага (?) празрыста-
га (?) у мінулым шкла, у канале якога знаход-
зяцца 3 бісерыны з непразрыстага жоўтага (?) 
шкла, выкананыя ў тэхніцы навіўкі (мал. 10: 
1). вызначыць тып дадзенай пацеркі з-за стану 
яе захаванасці не ўяўляецца магчымым;
• золаташкляныя бочкападобныя пацеркі — 
2 экз. (мал. 10: 2—3) тыпу ііі пав. к. к. ста-
ляровай (срэбная (?) фальга, пакрытая слоем 
празрыстага шкла з жаўтаватым адценнем). 
на ўнутраным шкле аднаго з экзэмпляраў 
пад страчаным металічным слоем можна заў-
важыць жоўтую паласу. Паводле назіранняў 
1. у публікацыі 2001 г. курган пазначаны пад № 2 
(звяруга 2001, с. 173—174).
к. к. сталяровай, такія сляды застаюцца пас-
ля кантакту ўнутранага шкла пацеркі са срэб-
най фальгой (столярова 2015, с. 10);
• фрагмент бочкападобнай пячонкава-бар-
вовай пацеркі, упрыгожанай ніткай непраз-
рыстага жоўтага шкла ў адзін абарот (мал. 10: 
4). дэкор амаль цалкам страчаны;
• жоўты непразрысты бісер зоннай формы, 
выкананы ў тэхніцы навіўкі — 73 экз., у тым 
ліку — двухчасткавы (мал. 10: 10—16) і адзі-
нарны (мал. 10: 17—40);
• зялёны непразрысты бісер зоннай формы, 
выкананы ў тэхніцы навіўкі — 1 экз. (мал. 10: 
5);
• дробны сечаны бісер з паўпразрыстага 
шкла блакітнага колеру, выкананы шляхам 
нарэзкі трубачкі з наступнай аплаўкай тарца-
вых пляцовак — 4 экз. (мал. 10: 6—9).
Псеўдазолаташкляныя пацеркі са срэбнай 
металічнай пракладкай, пакрытай слоем жоў-
тага празрыстага шкла, сустракаюцца з сярэд-
зіны хі ст. да пачатку хііі ст. (столярова 2015, 
с. 10—11). бісер розных колераў, выкананы ў 
тэхніцы навіўкі, на поўначы старажытнарус-
кіх земляў з’яўляецца ў пачатку хі ст. і існуе 
працяглы час — да канца хііі ст. ніжняя 
мяжа яго выпадзення ў пахавальных помні-
ках Полацкай зямлі, па назіраннях аўтараў, 
не адрозніваецца ад паўночнарускіх аналогій 
(захаров, кузина 2008, с. 191, 197; Плавінскі, 
дучыц, Плавінскі, Шадыра 2014, с. 102—104). 
бісер, выраблены шляхам раздзялення цяг-
нутай шкляной трубачкі, больш характэрны 
для комплексаў другой паловы х — сярэдзіны 
хі ст., зрэдку сустракаецца ў другой палове 
хі ст., што, верагодна, з’яўляецца перажыткам 
ці сведчаннем паўторнага ўключэння ў набор 
(Щапова 1956, с. 173; захаров, кузина 2008, 
с. 196).
наконт датавання пацерак з пячонкава-чыр-
вонага і барвовага шкла розных канфігурацый, 
інкруставаных кроплямі і ніткамі жоўтага не-
празрыстага шкла, меркаванні даследчыкаў 
разыходзяцца (Фехнер 1959, с. 171; захаров, 
кузина 2008, с. 196). адпаведна, выкарыстоў-
ваць іх у якасці храналагічнага маркера па-
куль не падаецца магчымым, хаця заўважаюц-
ца пэўныя тэндэнцыі ў выпадзенні пацерак з 
пячонкава-чырвонага і барвовага шкла. так, 
напрыклад, пацеркі з дэкорам ніткамі жоўтага 
непразрыстага шкла не сустракаюца ў наборах, 
якія б датаваліся пачаткам хі ст. меркаваць аб 
верагодным часе выпадзення пячонкава-барво-
вых пацерак у беларускім Павіллі мы можам 
толькі на падставе знаходак аналагічных вы-
рабаў у кургане 14 могільніка навасёлкі (каля 
горада мядзела мінскай вобласці, раскопкі 
в. н. рабцэвіча і а. м. Плавінскага, 1988 г.) і 
кургане 37 могільніка наўры (сваткаўскі сель-
савет мядзельскага раёна мінскай вобласці, 
раскопкі в. н. рабцэвіча і а. м. Плавінскага, 
1987 г.). набор пацерак у першым са згаданых 
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курганоў можа датавацца ў межах хі — пер-
шай паловы хіі ст., у той час як другі набор мог 
існаваць ў другой палове хі ст.
такім чынам, час складання набору пацерак, 
выяўленага ў кургане 3, можа быць датаваны 
сярэдзінай хі ст., але не варта выключаць маг-
чымасць яго існавання і ў другой палове хі ст. 
(Плавінскі, сцяпанава 2017, с. 20).
• каля мяркуемага правага плечука ляжаў 
моцна каразіраваны нож у скураным футара-
ле. малюнак нажа ў справаздчы аб раскопках 
адсутнічае, што, напэўна, тлумачыцца станам 
яго захаванасці. у фонды музея нож не пера-
даваўся, што не дазвяляе выказваць якіх-не-
будзь меркаванняў аб яго тыпалагічнай пры-
належнасці. у сваю чаргу, фрагмент скуранога 
Мал. 9. курганны могільнік кастыкі, курган 3: 1 — план і профілі; 2 — кругавы гаршчок; 3 — фрагмент 
скуранога футарала нажа; 4—5 — пярсцёнкі (1 — мал. я. г. звяругі, 2—5 — мал. м. і. сцяпанавай)
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футарала мае даўжыню 7,8 cм і шырыню 1,9 cм 
(мал. 9: 3), мяркуючы па ім, футарал быў зроб-
лены з двух сшытых паміж сабой кавалкаў ску-
ры.
• Прыблізна на ўзроўні пояса была знойдзе-
на моцна каразіраваная пласцінка з нейкага 
«шэра-белага металу» (свінцова-алавяністага 
сплаву?). дадзены артэфакт, верагодна, разбу-
рыўся ў хуткім часе пасля выяўлення і, адпа-
ведна, застаўся не зафіксаваным графічна, і не 
быў перададзены ў музей, што не дазваляе вы-
казваць пэўныя меркаванні аб яго характары.
• на фалангах пальцаў кісці меліся два пяр-
сцёнкі:
• першы з іх — дротавы літы ложнавіты пяр-
сцёнак са звужаючыміся заходзячымі канцамі 
і перавіццём (з дзвюх перакручаных паміж са-
бой драцінак) у цэнтральнай частцы (мал. 9: 
4). дыяметр пярсцёнка — 2,4 см, дыяметр ак-
руглага ў сячэнні дрота ў цэнтральнай част-
цы — 0,4 см. датаванне пярсцёнка можа быць 
вызначана толькі ў вельмі шырокіх межах хі—
XV стст. (седова 1981, 125—126) ці хі — па-
чатку XіV ст. (лесман 1990, с. 50). Пярсцёнак 
зроблены са сплаву на аснове медзі (53, %) з да-
даткам цынка (4,42 %), волава (38,42 %), свін-
ца (3,49 %) і жалеза (0,57 %) (табл. 1). сплаў 
металу, з якога былі зробленыя драцінкі пе-
равіцця, утрымлівае 94,78 % медзі з дадаткамі 
цынка (3,67 %), свінца (1,21 %) і срэбра (0,34 % 
(табл. 1);
• другі — плецены пярсцёнак з замкнёны-
мі канцамі (мал. 9: 5), які мае дыяметр 2,6 × 
2,5 см. час яго бытавання можна аднесці да 
сярэдзіны хі — канца хIV ст. (лесман 1990, 
с. 50). Пярсцёнак выраблены са сплаву на ас-
нове медзі (84,4 %) з дадаткамі цынка (14,37 %) 
і свінца (1,23 %) (табл. 1);
• у нагах нябожчыцы стаяў кругавы гар-
шчок, які меў канічнае тулава і адагнутае 
вонкі венца з вертыкальна пастаўленым ак-
руглым верхнім краем (мал. 9: 2). вышыня па-
судзіны — 13,5 см, дыяметр венца — 13,4 см, 
дыяметр плечукоў — 15,2 см, дыяметр дон-
ца — 7,8 см. Па плечуку гаршчок упрыгожаны 
нерэгулярным хвалістым арнаментам. цеста 
карычнева-шэрага колеру з дамешкам дробнай 
жарствы, на зломе чарапок шэра-карычневы. 
донца з добра выяўленым борцікам, адбіткамі 
падстаўкі і слаба выяўленымі слядамі падсып-
кі з пяску.
для датавання кургана 3 найбольшую каш-
тоўнасць мае набор шкляных пацерак, час 
фарміравання якога належыць да сярэдзіны 
хі ст., але яго выкарыстанне магло працягвац-
ца яшчэ і ў другой палове хі ст. храналогія ас-
татняга пахавальнага інвентару не супярэчы-
ць прапанаванаму датаванню. Пры гэтым, 
наяўнасць у комплексе плеценага пярсцёнка 
схіляе да верагоднасці шырокага датавання 
пахавання сярэдзінай — другой паловай хі ст. 
(Плавінскі, сцяпанава 2017, с. 20).
асобна варта спыніцца на пытанні аб месцы 
выяўлення пацерак пры пахаванні па абрадзе 
інгумацыі ў кургане 3. зыходзячы з дадзеных 
я. г. звяругі, пацеркі (у абсалютнай сваёй боль-
шасці бісер) былі выяўленыя па абодвух баках 
ад чэрапа і пад ім. нягледзячы на дрэнны стан 
захаванасці парэшткаў пахаванай, можна мер-
каваць, што чэрап нябожчыцы быў выяўлены 
in situ. гэты факт схіляе да думкі, што ў момант 
пахавання бісер знаходзіўся не ў вобласці шыі, 
Мал. 10. курганны могільнік кастыкі, курган 3, шкляныя пацеркі (фота м. і. сцяпанавай)
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а на галаве нябожчыцы. адпаведна, бісер мусіў 
выкарыстоўвацца ў якасці вышыўкі для ўпры-
гажэння галаўнога ўбора пахаванай (мал. 11). 
у той жа час, дзяўчына магла мець невялікія 
каралі, цэнтральным элементам якіх былі не-
калькі буйных пацерак, з двух бакоў аточных 
невялікай колькасцю бісеру, які пад уласным 
цяжарам трапіў у шырокі канал самай буйной 
з іх (мал. 10: 1).
варта адзначыць, што курган 3 могільніка 
кастыкі з’яўляецца не адзіным пахавальным 
комплексам у верхнім Павіллі, дзе былі выяў-
лены галаўныя ўборы, вышытыя бісерам. мож-
на меркаваць, што рэшткі падобных галаўных 
убораў былі таксама выяўлены ў курганных 
могільніках наўры і ізбішча (Плавинский, 
степанова 2017).
Курган 5 размяшчаўся на паўднёвы захад 
ад кургана 3 (мал. 4) 1. насып меў дыяметр 
10,2 м і вышыню 1,4 м. вакол яго аснавання з 
усіх чатырох бакоў (з поўначы, захаду, поўдня 
і ўсходу) меліся падоўжаныя яміны (раўчукі). 
глыбіня паўднёвага і ўсходняга раўчукоў да-
сягала 0,25—0,3 м, заходняга — 0,4 м, паўноч-
нага — 0,5 м.
насып кургана па сваім складзе і колеры не 
адрозніваўся ад двух папярэдніх. Ён складаў-
ся з такога ж даволі чыстага жоўтага пяску ў 
цэнтральнай частцы і шэрага, перамяшанага 
з гумусам пяску па краях (мал. 12: 1). у насы-
пе, непадалёк ад яго цэнтра, на глыбіні 0,7 м 
ад вяршыні было знойдзена глінянае праселка 
дыскападобнай формы. яго вышыня — 1,1 см, 
дыяметр — 2,5 см, дыяметр адтуліны — 1,2 см 
(мал. 20: 2).
непасрэдна ля мацерыка структура і афар-
боўка грунта насыпу некалькі адрозніваліся — 
гэта быў ужо хутчэй не пясок, а дробназярніс-
ты жвір карычневага колеру. у ніжняй частцы 
насыпу ўсю яго цэнтральную частку займала 
праслойка шэрай зямлі, перамяшанай з ву-
голлем і попелам. Пры гэтым, у заходняй час-
тцы аснавання гэтая праслойка даходзіла да 
самага раўчука. яна мела памер 8 м з захаду 
на ўсход і 6 м з поўначы на поўдзень. вугол-
ле і попел трапляліся і вакол чэрапа пахаван-
ня 1. Пры гэтым, на поўнач і паўночны ўсход 
ад чэрапа была выяўлена значная колькасць 
дробных камянёў, вуголля і попелу. у кургане 
даследавана два пахаванні.
Пахаванне 1 адрознівалася надзвычай дрэн-
най захаванасцю (мал. 12: 1). знойдзены толь-
кі фрагмент чэрапу і напаўразбураная костка 
нагі. мяркуючы па накірунку залягання гэтых 
костак і месцазнаходжанні змешчанага пры 
пахаванні кругавога гаршка, нябожчыца была 
арыентаваная галавой на поўнач, магчыма, з 
невялікім адхіленнем да захаду (зверуго 1974, 
с. 4—5; звяруга 2001, с. 174).2 Пры пахаванні 
выяўлены.
1. у публікацыі 2001 г. курган пазначаны пад № 3 
(звяруга 2001, с. 174).
2. у справаздачы і публікацыі 2001 г. я. г. звяруга 
піша, што пахаванне было арыентаванае «гала-
вой на захад (магчыма з невялікім адхіленнем на 
поўнач» (зверуго 1974, с. 5; звяруга 2001, с. 174). 
аднак, мяркуючы па плане кургана (мал. 12: 1), 
гэта відавочная памылка.
Мал. 11. курганны могільнік кастыкі, курган 3, рэ-
канструкцыя магчымага выгляду строю пахаванай 
(мал. м. і. сцяпанавай)
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• на паўднёвы ўсход ад чэрапа ляжаў моцна 
каразіраваны жалезны нож, накіраваны васт-
рыём у бок ног. малюнак нажа ў справаздчы 
аб раскопках адсутнічае, што, напэўна, тлума-
чыцца станам яго захаванасці. у фонды музея 
нож не перадаваўся, што не дазвяляе выказва-
ць якія-небудзь меркаванні аб яго тыпалагіч-
най прыналежнасці.
• у раёне грудной клеткі былі выяўлены два 
пярсцёнкападобныя скроневыя колцы. Першае 
з іх зроблена з круглага ў сячэнні дроту дыямет-
рам 0,2 см і мае дыяметр 2,5 × 2,4 см (мал. 12: 
3). другое таксама выраблена з круглага ў ся-
чэнні дроту дыяметрам 0,2 см і мае памер 2,3 × 
2,2 см (мал. 12: 4). спектральны аналіз другога 
колца выявіў, што яно было зроблена са спла-
Мал. 12. курганны могільнік кастыкі, курган 5: 1 — план і профілі; 2 — кругавы гаршчок; 3—4 — скроне-
выя колцы (1 — мал. я. г. звяругі, 2—4 — мал. м. і. сцяпанавай)
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ву на аснове медзі (63,14 %) з дадаткамі срэб-
ра (36,13 %), свінца (0,54 %) і жалеза (0,19 %) 
(табл. 1). датаванне абодвух скроневых колцаў 
можа быць вызначана ў межах другой паловы 
хі—хііі ст. (лесман 1990, с. 69; седова 1981, 
с. 13).
• у нагах нябожчыцы знаходзіўся перакуле-
ны на бок кругавы гаршчок з акруглым тула-
вам і S-падобным венцам (мал. 12: 2). вышыня 
пасудзіны — 11,5 см, дыяметр венца — 13 см, 
дыяметр плечукоў — 14,9 см, дыяметр дон-
ца — 7,8 см. цеста з дамешкам пяску і жарс-
твы. донца з борцікам і слядамі падсыпкі з 
пяску. у Полацку посуд з аналагічным афар-
мленнем венца датуецца ў межах хі—хіі стст. 
(Штыхов 1975, с. 42, рис. 5: 16).
Пахаванне 2 было выяўлена на аснаванні 
паблізу ад паўднёвай перамычкі ў паўднё-
ва-ўсходнім сектары кургана (мал. 12: 1). ад 
шкілета захаваліся толькі чэрап і фрагмент 
косткі канечнасці. мяркуючы па плане кур-
гана я. г. звяругі, інгумацыя была арыен-
таваная галавой на паўночны захад. ніякіх 
прадметаў пры пахаванні выяўлена не было 
(зверуго 1974, с. 5; звяруга 2001, с. 174).
на падставе знойдзенага пахавальнага ін-
вентару, датаванне кургана 5 можа быць вы-
значана ў шырокіх межах другой паловы хі—
хіі ст.
Курган 11 дамыкаў да кургана 1 з усходу 
(мал. 4) 1. на момант правядзення раскопак 
1973 г. ён быў самым невялікім па памерах 
1. у публікацыі 2001 г. курган пазначаны пад № 4 
(звяруга 2001, с. 174).
у могільніку. курган меў дыяметр 5,6 м і вы-
шыню 0,4 м і ледзве ўзвышаўся над узроўнем 
дзённай паверхні (мал. 13: 1). насып цалкам 
складаўся з гумусаванага пяску шэрага коле-
ру. і толькі ля аснавання мелася праслойка 
светла-шэрага пяску.
на аснаванні было выяўлена надзвычай 
дрэнна захаванае пахаванне па абрадзе інгу-
мацыі, якое, мяркуючы па размяшчэнні захава-
ных парэшткаў касцяка і элементаў пахаваль-
нага інвентару, было арыентаванае галавой на 
захад (зверуго 1974, с. 6; звяруга 2001, с. 174). 
Пры пахаванні былі выяўлены.
• ніжэй галавы нябожчыцы, па абодвух ба-
ках ад яе, ляжалі два бранзалетападобня скро-
невыя колцы, зробленыя з круглага ў сячэнні 
дроту. Першае колца мела дыяметр 10,4 см 
(мал. 14: 1), другое — 10,5 см (мал. 14: 2). абод-
ва яны належаць да тыпу бранзалетападобных 
скроневых колцаў, завязаных на адзін канец, 
прычым, першае з іх было завязана зусім не-
ахайна. выкарыстанне падобных колцаў пра-
цягвалася да пачатку хіі ст. (лесман 1990, 
с. 69—70), хаця не выключана і магчымасць 
их больш доўгага існавання на працягу хіі ст. 
(левашева 1967, с. 16; степанова 2010, с. 278; 
Шмидт 2012, с. 92).
• каля левага скроневага колца было выяў-
лена асіметрычнае колца з незамкнёнымі кан-
цамі памерам 2,7 × 2,4 см, зробленае з кругла-
га ў сячэнні дроту дыяметрам 0,2 см (мал. 14: 
3). верагодна, дадзены артэфакт таксама 
з’яўляецца скроневым колцам індывідуальнай 
формы, што, у сваю чаргу, не дазваляе выказ-
ваць якія-небудзь меркаванні аб яго хранало-
Мал. 13. курганны могільнік кастыкі, курган 11: 1 — план і профілі; 2 — кругавы гаршчок (1 — мал. 
я. г. звяругі, 2—4 — мал. м. і. сцяпанавай)
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гіі. колца зроблена са сплаву на аснове медзі 
(95,05 %), з дадаткамі цынку (4,11 %) і свінцу 
(0,84 %) (табл. 1);
• у раёне шыі і верхняй часткі грудной клет-
кі знойдзены шкляныя пацеркі. я. г. звяруга 
не пазначае, колькі менавіта пацерак было 
выяўлена, але піша, што сярод іх былі зонныя, 
у тым ліку, двайныя і трайныя. мяркуючы па 
ілюстрацыі ў справаздачы аб раскопках, пер-
шапачаткова пацерак было не менш за 6 экз. 
(а, верагодна, значна больш; мал. 14: 8—17). 
аднак, у фонды нацыянальнага гістарычнага 
музея рэспублікі беларусь было перададзена 
4 экзэмпляры:
• дзве фрагментаваныя цыліндрычныя раб-
рыстыя пацеркі з чорнага непразрыстага шкла, 
упрыгожаныя «у гарачую» папярэчнымі хваліс-
тымі ніткамі жоўтага непразрыстага шкла, дэ-
кор захаваўся чаткова (мал. 14: 14—15);
• цыліндрычная з глухога, верагодна, жоў-
тага ці белага з жоўтым дэкорам шкла. Экзэм-
пляр пакрыты шчыльным слоем паціны, што 
не дазваляе вызначыць яго перашапачатковы 
колер (мал. 14: 17);
• фрагмент бочкападобнай пячонкава-барво-
вай, упрыгожанай ніткай жоўтага непразрыста-
га шкла, пацеркі, аналагічнай экзэмпляру з 
кургана 3. захаваўся негатыў дэкора, наклад-
зенага на гарачую аснову, і слядовыя рэшткі 
жоўтага непразрыстага шкла (мал. 14: 16).
вызначыць больш-менш вузкія храналагіч-
ныя межы існавання дадзенага набора пацерак 
не ўяўляецца магчымым. як ужо адзначалася, 
меркаванні даследчыкаў наконт датавання па-
церак з пячонкава-чырвонага і барвовага шкла 
розных канфігурацый, інкруставаных кроплямі 
і ніткамі жоўтага непразрыстага шкла разыход-
зяцца. Пацеркі, упрыгожаныя некалькімі па-
яскамі зігзагападобнай інкрустацыі з жоўтага / 
белага непразрыстага шкла, паводле меркаван-
няў даследчыкаў паўночных і паўночна-заход-
ніх рэгіёнаў старажытнай русі сустракаюцца ў 
комплексах і напластаваннях канца хі—хіі ст. 
ці хіі—хііі стст. з найбольшым распаўсюд-
жаннем у хіі ст. (Щапова 1956, с. 177; Фехнер 
1959, с. 171; колчин 1982, с. 169; захаров, ку-
зина 2008, с. 196). у пахавальных комплексах 
на тэрыторыі беларускага Павілля пацеркі па-
добнага тыпу былі знойдзены яшчэ ў двух паха-
вальных комплексах — у курганах 8 і 20 могіль-
ніка навасёлкі. час узвядзення кургана 8 можа 
быць датаваны другой паловай — канцом хі ст. 
(Плавінскі, Плавінскі 2002а, с. 181), у той час як 
другі насып мае дастаткова шырокае датаван-
не ў межах хі—хіі стст. (раскопкі в. н. рабцэ-
віча і а. м. Плавінскага, 1988 г.). акрамя таго, 
ёсць звесткі пра знаходку фрагмента падобнай 
пацеркі ў кургане 25 могільніка наўры (Cehak-
Hołubowiczowa 1937, tab. III: 5, s. 33). адшукаць 
аналогіі да экземпляра цылліндрычнай пацер-
Мал. 14. курганны могільнік кастыкі, курган 11: 1—3 — скроневыя колцы (3 — ?); 4 — нож; 5 — фрагмент 
жалезнай шыйнай грыўні; 6, 7 — пярсцёнкі; 8—17 — шкляныя пацеркі (1, 2, 4, 5, 8—13 — мал. я. г. звяругі, 
3, 6, 7, 14—17 — мал. і фота м. і. сцяпанавай)
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кі, пакрытай шчыльным слоем паціны, не ўяў-
ляецца магчымым з-за стану яе захаванасці.
• таксама ў раёне шыі быў выяўлены фраг-
мент моцна каразіраванага жалезнага абруча 
дыяметрам каля 15,5 см (мал. 14: 5). верагод-
на, гэта рэшткі шыйнай грыўні. Прадмет не 
быў перададзены ў фонды нацыянальнага 
гістарычнага музея рэспублікі беларусь, таму 
выказваць якія-небудзь меркаванні аб яго 
марфалагічных асаблівасцях і, адпаведна, да-
таванні, не падаецца магчымым.
• каля правага плечука ляжаў нож з абла-
маным вастрыём (мал. 14: 4). верагодна, нож 
быў надзвычай моцна пашкоджаны карозіяй, 
з-за чаго распаўся пасля раскопак у працэсе за-
хавання ў зборы нацыянальнага гістарычнага 
музея рэспублікі беларусь.
• у раёне поясу быў выяўлены літы ложнаві-
ты пярсцёнак дяметрам 2,9 × 2,7 см (мал. 14: 6). 
датаванне пярсцёнка вызначаецца толькі ў 
шырокіх храналагічных межах хі—XV стст. 
(седова 1981, 125—126) ці хі — пачатку XіV ст. 
(лесман 1990, с. 50). Пярсцёнак зроблены са 
сплаву на аснове медзі (80,45 %) з дадаткам 
цынка (17,89 %) і волава (1,66 %) (табл. 1).
• у вобласці таза знаходзіўся другі пярсцё-
нак — літы дротавы са звужаючыміся канцамі 
(мал. 14: 7). дыяметр пярсцёнка — 2,6 × 2,5 см, 
дыяметр круглага ў сячэнні дроту ў цэнтральнай 
частцы — 0,4 см, па краях — 0,25 см. датаванне 
артэфакта вызначаецца ў межах канца (ці са-
мага канца) хі — канца хііі ст. (седова 1981, 
с. 122; лесман 1990, с. 50). Пярсцёнак зроблены 
са сплаву на аснове медзі (96,3 %) з дадаткамі 
цынка (5,34 %) і свінца (1,06 %) (табл. 1).
• у нагах нябожцы стаяў кругавы гаршчок 
з канічным тулавам, добра выяўленым плечу-
ком і моцна прафіляваным адагнутым вонкі 
венцам з акруглым краем (мал. 13: 2). вышыня 
пасудзіны — 9,3 см, дыяметр венца — 11,5 см, 
дыяметр плечукоў — 13,4 см, дыяметр дон-
ца — 6,8 см. цеста светла-карычневага колеру 
з дамешкам дробнай жарствы. абпал гаршка 
амаль раўнамерны. на донцы маецца борцік 
і кляймо ў выглядзе кола з васьмю спіцамі. 
аналагічны посуд сустракаецца на тэрыторыі 
Полацкай зямлі як у пахаваннях па абрадзе 
крэмацыі (Штыхов 1992, с. 61, рис. 1: 6), так і 
ў інгумацыях хі — пачатку хіі ст. (у прыват-
насці, у курганным могільніку навасёлкі мя-
дзельскага раёна (Плавінскі, Плавінскі 2002b, 
с. 196)). у смаленску кераміка з аналагічнай 
прафілёўкай венца ў невялікай колькасці 
(9 %) сустракаецца і ў слаях хіі—хііі стст., але 
ў гэты час ужо выглядае архаічнай (каменец-
кая 1976, с. 43, рис. 2).
на падставе наяўнага інвентару, пахаванне 
ў кургане 11 можа быць дастаткова вузка да-
Мал. 15. курганны могільнік кастыкі, курган 13: 1 — план і профілі; 2 — кругавы гаршчок (1 — мал. 
я. г. звяругі, 2 — мал. м. і. сцяпанавай)
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таванае самым канцом хі — пачаткам хіі ст. 
хаця і нельга выключаць магчымасць некаль-
кі больш позняга датавання дадзенага паха-
вальнага комплекса.
Курган 13 размяшчаўся на паўднёвы ўсход 
ад курганоў 1 і 11 (мал. 4) 1. насып меў дыяметр 
9 м і вышыню 0,9 м (мал. 15: 1). з паўночнага, 
заходняга і паўднёвага бакоў ад кургана прасоч-
валіся невялікія і неглыбокія заплыўшыя яміны 
(раўчукі). яміна (раўчук) з усходняга боку пра-
сочвалася слаба, бо амаль цалкам заплыла.
насып кургана складаўся з даволі чыстага жоў-
тага пяску ў цэнтральнай частцы і гумусаванага 
пяску па краях. ля аснавання кургана прасочва-
лася тонкая праслойка пяску больш светлага ко-
леру. на глыбіні 0,2—0,25 м ад вяршыні насыпу 
ў заходняй перамычцы і каля яе ў перакопе была 
выяўлена рэдкая выбрукоўка з невялікіх камянёў, 
якая мела дыяметр крыху больш за 1 м 2.
дрэнна захаванае пахаванне па абрадзе ін-
гумацыі, арыентаванае галавой на захад з адхі-
леннем да поўначы, змяшчалася на аснаванні 
кургана (мал. 16—17). больш-менш здаваль-
няюча захаваліся толькі косткі канечнасцяў, 
прычым ад костак рук былі выяўленыя толь-
кі дробныя фрагменты. Пад касцяком мелася 
праслойка зямлі, перамяшанай з вуголлем і 
попелам, дыяметрам каля 3 м (мал. 15: 1) (зве-
руго 1974, с. 6—7; звяруга 2001, с. 174—175).
Пры пахаванні быў выяўлены кругавы гар-
шчок з канічным тулавам і адагнутым вонкі 
асіметрычным S-падобным венцам са зрэза-
ным краем (мал. 15: 2), які змяшчаўся ў нагах, 
злева ад левага ступака касцяка (мал. 16; 17). 
вышыня пасудзіны — 9,9 см, дыяметр венца — 
10,3 см, дыяметр плечукоў — 11,3 см, дыяметр 
1. у публікацыі 2001 г. курган пазначаны пад № 5 
(звяруга 2001, с. 174).
2. можна меркаваць, што гэта рэшткі нейкай аднос-
на сучаснай гаспадарчай яміны, вырытай у насы-
пе кургана.
донца — 8 см. цеста карычнева-шэрага колеру 
з дамешкам пяску і дробнай жарствы. на дон-
цы маюцца сляды падсыпкі з пяску і кляймо ў 
выглядзе свастыкі. на падставе існуючых ана-
логій, датаванне гаршка і, адпаведна, усяго па-
хавальнага комплекса можа быць вызначана 
Мал. 16. курганны мо-
гільнік кастыкі, кур-
ган 13, пахаванне па 
абрадзе інгумацыі, від з 
паўночнага ўсходу (фота 
я. г. звяругі)
Мал. 17. курганны могільнік кастыкі, курган 13, 
пахаванне па абрадзе інгумацыі, від з усходу (фота 
я. г. звяругі)
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Публікація археологічних матеріалів
ў шырокіх межах хі—хіі стст. (Штыхов 1975, 
с. 81), хаця, у хіі ст., посуд з падобным афар-
мленнем венца паступова выходзіць з ужытку 
(малевская-малевич 2005, с. 31—33).
Курган 15 размяшчаўся на ўсход з невя-
лікім адхіленнем да поўначы ад кургана 1 і на 
паўночны ўсход ад кургана 13 (мал. 4) 1. раўчу-
коў вакол аснавання не прасочвалася.
цэнтральная частка кургана складалася з гу-
мусаванага пяску светла-шэрага колеру (мал. 18: 
1). у паўночнай частцы насыпу меліся невялікія 
ўключэнні даволі чыстага жоўтага пяску. Праслой-
ка жоўтага пяску мелася і ў цэнтры насыпу. на 
аснаванні была выяўлена праслойка гумусавана-
га пяску цёмна-шэрага колеру. курган змяшчаў 
адразу тры пахаванні па абрадзе інгумацыі (зве-
руго 1974, с. 7—8; звяруга 2001, с. 175).
Пахаванне 1 размяшчалася на аснаван-
ні ў паўднёва-заходнім сектары. нажаль, 
я. г. звяруга дакладна не апісвае ўмовы яго 
выяўлення. мяркуючы па тэксце справаздачы, 
ад касцяка захаваўся толькі чэрап. аднак на 
плане пазначаныя і іншыя косткі, верагодна, 
выяўленыя ў пераадкладзеным выглядзе. у 
кожным разе, выказваць пэўныя меркаванні аб 
арыентацыі касцяка не падаецца магчымым. 
непадалёк ад пахавання былі выяўлены.
• два моцна каразіраваныя каваныя цвікі. 
Першы з іх мае даўжыню 2,9 см і асіметрыч-
ную шляпку блізкай да авальнай формы паме-
рам 1,5 × 1,1 см (мал. 18: 2), другі мае даўжыню 
2,9 см і шляпку блізкай да трохвугольнай фор-
1. у публікацыі 2001 г. курган пазначаны пад № 6 
(звяруга 2001, с. 175).
мы памерам 0,8 × 0,9 см (мал. 18: 3). зыходзячы 
з марфалагічных асаблівасцяў цвікоў, іх мож-
на аднесці да новага часу і больш позніх перы-
ядаў. разам з тым, інфармацыя аб абставінах 
іх выяўлення не дазваляе ўпэўнена адносіць 
цвікі менавіта да пахавальнага інвентара.
• два экзэмпляры бісеру. Першы з іх — цы-
ліндрычны двухслойны, яго сярэдзіна зроблена 
з празрыстага бясколернага матэрыялу, а пок-
рыўны слой — з непразрыстага тэракотавага 
(мал. 18: 4). другі экзэмпляр меў цыліндрычную 
форму і быў зроблены з белага непразрыстага 
матэрыялу (мал. 18: 5). можна з упэўненасцю 
сцвярджаць, што па сваіх тэхналагічных асаблі-
васцях абодва экзэмпляры нагадваюць адносна 
сучасны бісер. найбольш верагодным падаецца 
тое, што яны трапілі ў пахаванне ў выніку ад-
носна нядаўняга перакопу, не раней за першую 
палову — сярэдзіну хх ст.
Пахаванне 2 знаходзілася амаль у цэнтры 
кургана (мал. 18: 1). стратыграфічныя на-
зіранні дазволілі я. г. звярузе меркаваць, 
што яно было ўпускным. нябожчык ляжаў у 
выцягнутым стане на спіне галавой на захад 
з невялікім адхіленнем да поўдня. касцяк за-
хаваўся адносна добра. каля касцяка, асабліва 
ў верхняй яго частцы, прасочваліся сляды спа-
рахнелага дрэва, відаць, рэшткі труны. ніякіх 
прадметаў пры пахаванні выяўлена не было.
Пахаванне 3 належала дзіцёнку і, верагодна, 
таксама мела ўпускны характар. яно было вы-
яўлена ў паўднёва-ўсходнім сектары (мал. 18: 
1). касцяк ляжаў на спіне ў выцягнутым стане 
і быў арыентаваны галавой на паўднёвы захад. 
ніякіх прадметаў пры ім не знойдзена.
Мал. 18. курганны могільнік 
кастыкі, курган 15: 1 — план 
і профілі; 2, 3 — жалезныя 
цвікі; 4, 5 — пацеркі (1 — мал. 
я. г. звяругі, 2—4 — мал. і фота 
м. і. сцяпанавай)
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Плавінскі, М. а., Сцяпанава, М. і. раскопкі курганнага могільніка кастыкі ў вярхоўях віліі ў 1973 годзе
такім чынам, два з трох пахаванняў у кур-
гане 15, відавочна, упускныя (№ 2 і 3). Пры гэ-
тым, канкрэтных дадзеных для іх датавання 
няма, хаця, відавочна, што змешчанае ў труне 
пахаванне 2 было здзейснена не раней за позна-
сярэднявечны час. месца выяўлення пахаван-
ня 1 таксама прымушае меркаваць, што яно не 
звязана з першапачатковым насыпам кургана і, 
адпаведна, можа разглядацца як больш позняе.
Курган 17 размяшчаўся ва ўсходняй част-
цы могільніка (мал. 4) 1. Ён меў дыяметр 6,2 м 
і вышыню 0,8 м. Паводле словаў мясцовых жы-
хароў, зафіксаваных я. г. звяругам у 1973 г., 
падчас Першай сусветнай вайны ў яго патра-
піў снарад. у выніку чаго, у кургане ўтварыла-
ся варонка, якая паступова заплыла.
насып амаль цалкам складаўся з шэрага 
супеску розных адценняў (мал. 19: 1). у вер-
хняй частцы ён быў светла-шэрым, месцамі, 
жаўтаватым, унізе — цёмна-шэрым. Паводле 
звестак я. г. звяругі, «у насыпе, пачынаючы 
з самай яго вяршыні, траплялася дастатко-
ва шмат фрагментаў керамікі. Пераважалі 
фрагменты ляпных пасудзін, але сустракалі-
ся і кругавыя, у тым ліку познія. Відаць, час-
тка керамікі аказалася ў насыпе пры ўзвяд-
зенні кургана (верагодна, паблізу знаходзілася 
селішча). Другая частка была закінута ў сна-
радную варонку ўжо ў нядаўні час» (зверуго 
1974, с. 8—9; звяруга 2001, с. 175) 2.
1. у публікацыі 2001 г. курган пазначаны пад № 7 
(звяруга 2001, с. 175).
2. на вялікі жаль, падрабязнае апісанне выяўленай 
керамікі я. г. звяругам ажыццёўлена не было, 
гэтаксама як і яе замалёўка. выявіць месца за-
хавання керамічнай калекцыі з раскопак курга-
на 17 аўтары не змаглі.
акрамя керамікі, у насыпе на розных узроў-
нях быў выяўлены шэраг індывідуальных зна-
ходак.
• Падчас разборкі паўднёвай перамычкі не-
пасрэдна пад дзірванам знаходзілася глінянае 
біканічнае праселка, пакрытае расколінамі 
і дэфармаванае ў выніку другаснага абпалу 
(мал. 20: 3). яго вышыня — 1,5 см, дыяметр — 
3,4 × 3,2 см, дыяметр адтуліны — 1,2—1,3 см.
• ніжэй за яго было выяўлена жалезнае ка-
разіраванае шыла даўжынёй 11,7 см (мал. 20: 
4).
• на ўзроўні старажытнай дзённай паверхні 
паблізу ад кругавога гаршка знойдзены фраг-
мент яшчэ аднаго праселка 3.
• непадалёк ад папярэдняга артэфакта была 
выяўлена жалезная ігла (мал. 20: 5), верагод-
на, пакрытая акалінай. яе даўжыня — 6,6 см, 
дыяметр — 0,2 см.
• Побач з чэрапам знаходзілася моцна ка-
разіраванае лязо жалезнага нажа (мал. 20: 6). 
даўжыня фрагмента — 6 см, шырыня ляза — 
1 см, таўшчыня спінкі — 0,3 см.
• непадалёк ад краю насыпу былі выяўле-
ны фрагменты двух тачыльных брускоў. Пер-
шы з іх належаў да адносна невялікага па 
памеры асялка (мал. 20: 7). другі з’яўляецца 
фрагментам дастакова масіўнага тачыльнага 
бруска (мал. 20: 8). даўжыня захаванай част-
кі — 6,9 см. брусок быў прамавугольным у ся-
чэнні — 3,9 × 2,8 см.
я. г. звяруга меркаваў, што «не выключана, 
што нейкая частка знойдзеных у кургане рэ-
чаў трапіла ў насып разам з культурным сло-
3. выява дадзенага артэфакта ў справаздачы адсут-
нічае. месца яго захавання засталося не вызна-
чаным.
Мал. 19. курганны могільнік кастыкі, 
курган 17: 1 — план і профілі; 2 — кру-
гавы гаршчок (1 — мал. я. г. звяругі, 
2 — мал. м. і. сцяпанавай)
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Публікація археологічних матеріалів
ем селішча. і гэтыя рэчы непасрэдных адносін 
для пахавання не мелі. але не выключана і 
другое меркаванне: пахавальны інвентар быў 
перамяшаны снарадам».
Пахаванне па абрадзе інгумацыі выяўлена 
ў пашкоджаным выглядзе (мал. 19: 1). акра-
мя чэрапа, які знаходзіўся ў цэнтры кургана, 
у паўднёва-ўсходнім сектары быў знойдзены 
фрагмент косткі галёнкі. дадатковым сведчан-
нем пашкоджанасці пахавання я. г. звяруга 
палічыў факт празмерна блізкага размяшчэн-
ня чэрапа і кругавога гаршка (мал. 19: 1). гар-
шчок мае канічнае тулава з моцна прафілява-
ным плечуком і адагнутым вонкі венцам. на 
ўнутраным баку венца прасочваецца адносна 
слаба выяўлены жалабок. вышыня пасудзі-
ны — 9 см, дыяметр венца — 10 см, дыяметр 
плечукоў — каля 12 см, дыяметр донца — 8 см. 
Па плечуку нанесены арнамент у выглядзе 
дробнай хвалі. цеста светла-карычневага ко-
леру з дамешкам жарствы і буйназярністага 
пяску. на донцы маюцца сляды падсыпкі з 
пяску. на падставе існуючых аналогій, дата-
ванне пасудзіны і, адпаведна, пахавальнага 
комплекса можа быць вызначана ў шырокіх 
межах хі—хіі стст. (малевская-малевич 2005, 
рис. 31: 9, 32: 8, 34: 5; Штыхов 1975, рис. 42: 
17—18, 27—28).
ДАТАВАННЕ І пАхАВАЛьНы  
АбРАД КУРГАННАГА МОГІЛьНІКА 
КАсТыКІ НА пАДсТАВЕ  
МАТэРыЯЛАў РАсКОпАК 1973 г.
я. г. звяруга датаваў даследаваныя ім 
у кастыках курганы хі—хіі стст. (звяруга 
2001, с. 175). з гэтым меркаваннем пагадзіў-
ся г. в. Штыхаў (Штыхаў 1992, с. 83). разам з 
тым, удакладненне храналогіі асобных артэ-
фактаў і пахавальных комплексаў дазваляе 
звузіць іх датаванне (табл. 2) і больш даклад-
на вызначыць месца некропаля ў кастыках на 
храналагічнай шкале пахавальных помнікаў 
вярхоўяў віліі.
варта адзначыць, што ў адным з сямі дасле-
даваных у 1973 г. курганоў пахаванне, вера-
годна, выяўлена не было, а тры даследаваныя 
ў ім касцякі з’яўляюцца ўпускнымі і належаць 
да больш позняга часу — яны былі здзейсне-
ныя не раней за новы час.
адносна вузкае датаванне курганоў 3 (сярэд-
зіна — другая палова хі ст.), 5 (другая палова 
хі—хіі ст.), 11 (канец хі — пачатак хіі ст.), 1 
(хіі ст.) дазваляе меркаваць, што некропаль у 
кастыках функцыянаваў напрацягу сярэдзіны 
хі—хіі стст.
Пахавальны абрад могільніка ў кастыках 
адрозніваецца аднастайнасцю і пэўнай стабіль-
насцю. ва ўсіх курганах пахаванні па абрадзе 
інгумацыі змяшчаліся на аснаванні насыпаў. 
у тых выпадках, калі арыенціроўку целаў ня-
божчыкаў атрымалася зафіксаваць, яны былі 
скіраваныя галовамі на захад з большымі ці 
меншымі адхіленнямі да поўначы ці поўдня. 
выключэннем з’яўляецца толькі пахаванне 1 у 
кургане 5, якое было арыентаванае галавой на 
поўнач, магчыма, з невялікім адхіленнем да 
захаду. Пэўных слядоў пахавальных канструк-
цый ў працэсе раскопак выяўлена не было.
вакол чатырох з сямі даследаваных курганоў 
(№ 1, 3, 5, 13) на ўзроўні дзённай паверхні пра-
сочваліся раўчукі. нажаль, падчас раскопак 
1973 г. мэтанакіраванае вывучэнне раўчукоў 
не ажыццяўлася, што не дазваляе выказваць 
пэўныя меркаванні аб іх глыбіні і размяшчэнні 
адносна насыпаў.
колькасць даследаваных курганоў не дае 
магчымасцяў падрабязна ахарактарыза-
ваць пахавальны інвентар могільніка, але 
Мал. 20. курганны могільнік кастыкі, матэрыялы з культурнага слоя паселішча, выяўленыя ў насыпах 
курганоў: 1 — фрагмент глінянага праселка (курган 3); 2 — глінянае праселка (курган 5); 3 — глінянае 
праселка; 4 — жалезнае шыла; 5 — жалезная ігла; 6 — лязо жалезнага нажа; 7, 8 — каменныя тачыльныя 
брускі (3—8 — курган 17 (1—6, 8 — мал. м. і. сцяпанавай, 7 — мал. я. г. звяругі))
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Плавінскі, М. а., Сцяпанава, М. і. раскопкі курганнага могільніка кастыкі ў вярхоўях віліі ў 1973 годзе
пэўныя высновы на гэты конт усё ж зрабіць 
можна (табл. 3). большасць раскапаных па-
хаванняў суправаджалася кругавым посудам. 
яшчэ адным часта сустракаемым прадметам 
з’яўляюцца нажы, якія былі выяўлены чаты-
ры разы. адзінае пахаванне, якое можа быць 
вызначана як мужчынскае (курган 1), суправа-
джалася сякерай.
інвентар жаночых пахаванняў складаец-
ца з пярсцёнкаў, шыйнай грыўні (курган 11), 
шкляных пацерак, якія выкарыстоўваліся і ў 
якасці ўпрыгажэнняў шыі ў складзе караляў, 
і для аздаблення галаўных убораў (курган 3), 
скроневых колцаў.
выяўленыя ў кастыках скроневыя колцы 
належаць да двух тыпаў — бранзалетапа-
добных з завязанымі канцамі (курган 11) і 
пярсцёнкападобных (пахаванне 1 у кургане 5). 
бранзалетападобныя скроневыя колцы тра-
дыцыйна лічацца тыповым галаўным упрыга-
жэннем крывічоў (левашева 1967, с. 16; седов 
1970, рис. 19; степанова 2010, с. 283; Шмидт 
2012, с. 91—92; Штыхаў 1992, с. 68). разам з 
тым, тэрыторыя, на якой ужо з першай паловы 
хі ст. вядомыя серыйныя знаходкі падобных 
скроневых колцаў, уключае не толькі рэгіёны, 
што традыцыйна разглядаюцца як арэал рас-
селяння крывічоў, — вярхоўі волгі, заходняй 
дзвіны і дняпра, але і волга-окскае міжрэч-
ча (у прыватнасці, уладзімірскія курганы і 
белазер’е), мяшчэрскую нізменнасць (могіль-
нікі ў міжрэччы рэк ака і клязьма на ўсход 
ад каломны і на поўнач і паўночны захад ад 
касімава, пераважна, у былым касімаўскім 
павеце разанскай губерніі, якія звязваюць з 
мяшчэрай). Па меркаванні ю. м. лесмана, 
геаграфія і храналогія распаўсюджання бран-
залетападобных скроневых колцаў адпавядае, 
у першую чаргу, не пэўнаму летапіснаму «пле-
мені», а той частцы тэрыторыі старажытнай 
русі, дзе сфарміраваліся Полацкая, смаленс-
кая і растова-суздальская землі (лесман 2014, 
с. 53—54).
такім чынам, аналіз матэрыялаў даследа-
ванняў курганнага могільніка кастыкі, ажыц-
цёўленых я. г. звяругам у 1973 г., дазваляе 
меркаваць, што некропаль функцыянаваў на-
працягу сярэдзіны хі—хіі стст. Ён належаў 
Табліца 2. курганны могільнік кастыкі. датаванне і абрад пахавальных комплексаў, даследаваных у 1973 г.
кур-
ган, № абрад арыенцірока датаванне, ст. мал. № заўвагі
1 інгумацыя на аснаванні галавой на паўночны захад хіі 5: 1 —
3 тое самае галавой на захад сяр. — др. п. хі 9: 1 —
5 Пахаванне 1 — тое 
самае
галавой на поўнач, магчыма, з 
невялікім адхіленнем да захаду
др. п. хі—хіі 12: 1 —
5 Пахаванне 2 — тое 
самае
галавой на паўночны захад таксама 12: 1 —
11 тое самае галавой на захад кан. хі — пач. хіі 13: 1 —
13 тое самае галавой на захад з адхіленнем 
да поўначы
хі—хіі 15: 1 —
15 Пахаванне 1 — тое 
самае
арыенціроўка не вызначана Позняе сярэднявеч-
ча ці новы час
18: 1 Пашкоджанае
15 Пахаванне 2 — інгума-
цыя ў труне ў насыпе
галавой на захад з невялікім 
адхіленнем да поўдня
таксама 18: 1 Пашкоджанае
15 Пахаванне 3 — інгума-
цыя ў насыпе (?)
галавой на захад з невялікім 
адхіленнем да поўдня
таксама 18: 1 Пашкоджанае
17 інгумацыя на аснаванні арыенціроўка не вызначана хі—хіі 19: 1 Пашкоджанае
Табліца 3. курганны могільнік кастыкі. інвентар пахавальных комплексаў, даследаваных у 1973 г.
курган, № верагодны пол
інвентар
мал.кругавы 
посуд
Прадметы 
побыту, нажы зброя
упрыгажэнні
рук шыі галавы пацеркі
1 мужчына × × × × — — — 8
3 жанчына × × — × — — × 9: 2—5, 10
5, пах. 1 жанчына × × — — — × — 12: 2—4
11 жанчына × × — × × × × 13: 2, 14
13 не вызначаны × — — — — — — 15: 2
17 не вызначаны × — — — — — — 19: 2
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Публікація археологічних матеріалів
групе жыхароў Полацкай зямлі, якая ажыц-
цяўляла пахаванні па абрадзе інгумацыі на 
аснаванні насыпаў, скіраваныя галовамі на 
захад. гэта, у сваю чаргу, дазваляе меркава-
ць, што члены старажытнага калектыву, якія 
пакінулі некропаль у кастыках, мелі пэўнае 
ўяўленне аб хрысціянскай пахавальнай абрад-
насці.
МАТэРыЯЛы РАсКОпАК 1973 г., 
НЕ ЗВЯЗАНыЯ З пАхАВАЛьНыМІ 
КОМпЛЕКсАМІ
у працэссе даследавання курганных насы-
паў у 1973 г. я. г. звяругам быў выяўлены шэ-
раг артэфактаў, не звязаных з пахавальнымі 
комплексамі (табл. 4). нажаль, не ўсе гэтыя 
знаходкі былі замаляваныя альбо сфатаграфа-
ваныя падчас падрыхтоўкі справаздачнай да-
кументацыі, а пасля перададзеныя на пастаян-
нае захаванне ў музейныя зборы. нягледзячы 
на гэта, можна меркаваць, што выяўленыя ар-
тэфакты належаць да розных храналагічных 
перыядаў.
найбольш старажытным з выяўленых артэ-
фактаў, верагодна, з’яўляецца каменнае цяс-
ла, знойдзенае ў насыпе кургана 1. няглед-
зячы на адсутнасць выявы самога артэфакта, 
можна выказаць самыя агульныя меркаванні 
аб яго магчымым датаванні. каменныя цяслы 
былі шырока распаўсюджаны ў неаліце і эпо-
ху бронзы, але іх выкарыстанне працягвалася 
і ў раннім жалезным веку (егорейченко, 2006, 
с. 28—29).
астатнія індывідуальныя знаходкі з на-
сыпаў курганоў належаць да больш позня-
га часу (табл. 4). найбольшую каштоўнасць 
для вызначэння храналогіі паселішча, якое 
папярэднічала функцыянаванню некропа-
ля, маюць знаходкі гліняных праселак. два з 
іх — фрагмент з насыпа кургана 3 (мал. 20: 1) 
і цэлае праселка са слядамі другаснага абпа-
лу з кургана 17 (мал. 20: 3) належаць да тыпу 
біканічных. распаўсюджанне такіх праселак ў 
побыце насельніцтва культур лясной зоны па-
чынаецца з позназарубінецкага перыяда (ло-
патин, Фурасьев 2007, с. 55), хаця час іх най-
больш шырокага распаўсюджання прыпадае 
на трэцюю чвэрць і тыс. н. э. (михайлова 2014, 
с. 159; митрофанов 1978, с. 114; Шадыра 2006, 
с. 80). варта адзначыць, што ў паўночнай бела-
русі, у прыватнасці, у арэале культуры смален-
ска-полацкіх доўгіх курганоў, выкарыстанне 
біканічных гліняных праселак працягвалася 
да самага канца і тыс. н. э. (енуков 1990, с. 72) 
і нават да пачатку хі ст. (Плавінскі 2017б, 36: 
5). у рэгіёне верхняга Павілля іх знаходкі бі-
канічных праселак могуць атаясамлівацца са 
старажытнасцямі банцараўскай археалагіч-
най культуры, чыё датаванне вызначаецца ў 
межах V—VIII стст. (митрофанов 1978, с. 114, 
152—153; Шадыра 1999, с. 374—375). трэцяе 
праселка, знойдзенае ў насыпе кургана 5 мае 
дыскападобную форму (мал. 20: 2) і можа быць 
датаванае ў шырокіх межах другой паловы 
і тыс. н. э. (Шадыра 1999, с. 374—375).
вузкае датаванне астатніх знаходак, якія 
былі выяўленыя падчас даследавання курга-
на 17 (шыла, ігла, лязо нажа і два фрагменты 
тачыльных брускоў (мал. 20: 4—8)) не ўяўля-
ецца магчымым. разам з тым, цалкам віда-
вочна, што яны належаць да часу не раней за 
мяжу і тыс. да н. э. — і тыс. н. э. — эпохі, калі 
ў побыце насельніцтва культуры штрыхава-
най керамікі беларускага Панямоння шырока 
распаўсюджваюцца разнастайныя металічныя 
вырабы (егорейченко 2006, с. 79; митрофанов 
1978, с. 42; мядзведзеў 1996, с. 51). такому 
меркаванню не супярэчыць і наяўнасць у на-
сыпе кургана 17 фрагментаў ляпнога посуду.
выяўленне такой значнай колькасці роз-
начасовых артэфактаў у насыпах курганоў не 
Табліца 4. курганны могільнік кастыкі, 1973 г. артэфакты, не звязаныя з пахавальнымі комплексамі
курган, 
№ месца выяўлення ў насыпе апісанне артэфакта мал.
1 у паўднёва-ўсходнім сектары каменнае цясла —
3 у паўднёвай перамычцы Фрагмент глінянага праселка 20: 1
5 непадалёк ад цэнтра кургана глінянае праселка 20: 2
17 «У насыпе, пачынаючы з 
самай яго вяршыні»
«Дастаткова шмат фрагментаў керамікі… Перава-
жалі фрагменты ляпных пасудзін, але сустракаліся і 
кругавыя, у тым ліку познія»
—
17 у паўднёвай перамычцы глінянае праселка 20: 3
17 тое самае жалезнае шыла 20: 4
17 на аснаванні Фрагмент гінянага праселка —
17 тое самае жалезная ігла 20: 5
17 тое самае лязо нажа 20: 6
17 непадалёк ад краю насыпу Фрагмент тачыльнага бруска 20: 7
17 тое самае тое самае 20: 8
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Плавінскі, М. а., Сцяпанава, М. і. раскопкі курганнага могільніка кастыкі ў вярхоўях віліі ў 1973 годзе
пакідае сумненняў у тым, што яны былі на-
сыпаныя з культурнага слою паселішча, які 
ўтрымліваў розначасовыя матэрыялы. наяў-
насць раўчукоў вакол чатырох з сямі дасле-
даваных курганоў сведчыць аб тым, што яны 
цалкам ці часткова насыпаліся з грунту, узя-
тага на месцы. гэта, у сваю чаргу, дазваляе 
меркаваць, што на беразе віліі, дзе ў сярэдзі-
не хі—хіі стст. функцыянаваў курганны мо-
гільнік, да таго існавала адкрытае паселішча 
кастыкі іі.
аб тым, што курганы могільніка кастыкі 
насыпаныя з культурнага слою сведчыць і іх 
стратыграфія. усе даследаваныя насыпы скла-
даліся з праслоек пяску розных адценняў — 
чыстага жоўтага пяску і гумусаванага пяску 
шэрага ці цёмна-шэрага колераў (мал. 5; 9: 1; 
12: 1; 13: 1; 15: 1; 18: 1; 19: 1). у сувязі з гэтым 
выклікае пэўнае здзіўленне, што фрагменты 
ляпной і кругавой керамікі былі выяўлены 
толькі ў моцна пашкоджаным насыпе кур-
гана 17. менавіта ў працэсе раскопак гэтага 
насыпу я. г. звяруга выказаў меркаванне аб 
тым, што частка фрагментаў керамікі магла 
патрапіць сюды з культурнага слоя селішча, 
якое знаходзілася паблізу ад яго (зверуго 1974, 
с. 8—9; звяруга 2001, с. 175). але поўнай упэў-
ненасці ў гэтым у даследчыка ўсё ж, здаецца, 
не было.
здзіўляе таксама і тое, што я. г. звяруга не 
звяртае ўвагу на поўнае падабенства стратыг-
рафіі ўсіх сямі курганоў і на наяўнасць у на-
сыпах 1, 3 і 5 асобных артэфактаў, якія маглі 
патрапіць сюды толькі разам з культурным 
слоем.
на наш погляд, аналіз матэрыялаў, выяў-
леных падчас раскопак 1973 г. і не звязаныя з 
пахавальнымі комплексамі, надзейна сведчы-
ць, што курганны могільнік кастыкі ўзнік на 
месцы адкрытага паселішча, якое, мяркуючы 
па выяўленых падчас раскопак 1973 г. матэ-
рыялах, магло існаваць ужо ў неаліце, у эпоху 
бронзы ці ў раннім жалезным веку, але актыў-
на функцыянавала ў трэцяй чвэрці і тыс. н. э. 
гэтаксама відавочна, што ўсе даследаваныя 
курганы былі ўзведзены з ўзятага на месцы 
культурнага слою.
ВЕРыФІКАЦыЯ ВыНІКАў АНАЛІЗУ 
МАТэРыЯЛАў ДАсЛЕДАВАННЯў 
1973 г.: РАсКОпКІ 2016 І 2018 гг.
з мэтай верыфікацыі высноваў, зробленых 
у працэсе паўторнай апрацоўкі апрацоўкі ма-
тэрыялаў раскопак курганнага могільніка 
кастыкі, даследаванні помніка былі адноўле-
ныя ў 2016 г. (мал. 4) (Pławinski 2017; Плавінс-
кі 2017а) і працягнутыя ў 2018 г.
у выніку раскопак кургана 4 было выяўлена, 
што ён змяшчаў пахаванне па абрадзе інгума-
цыі на аснаванні. нажаль, ступень пашкоджа-
насці насыпу і парэшткаў трупапакладння не 
дазваляюць выказваць пэўныя меркаванні аб 
арыенціроўцы цела і асаблівасцях пахаваль-
нага абраду. разам з тым, захаваныя прад-
меты інвентару (мал. 21) даюць магчымасць 
датаваць курган другой паловай хі — пачат-
кам хіі ст., што цалкам укладаецца ў храна-
лагічныя межы функцыянавання некропаля, 
вызначаныя на падставе аналізу матэрыялаў 
раскопак 1973 г.
у працэсе даследаванняў 2016 і 2018 гг., 
было вызначана, што пахавальныя насыпы 
старажытнарускага часу ўзводзіліся на месцы 
адкрытага паселішча, якое атрымала назву 
кастыкі іі. вывучэнне культурнага слою па-
селішча выявіла, што яно існавала напрацягу 
доўгага часу. у культурным слаі пад курганамі 
і ў міжкурганнай прасторы, а таксама ў пера-
адкладзеным культурным слаі, з якога склада-
юцца насыпы, знойдзены матэрыялы позняга 
неаліту і пачатку эпохі бронзы, посуд позняга 
этапу культуры штрыхаванай керамікі і, дру-
гой чвэрці і тыс. н. э., а таксама рэчавы і кера-
мічны наборы, характэрныя для банцараўскай 
культуры трэцяй чвэрці і тыс. н. э. раскопкі, 
ажыццёўленыя ў 2018 г. пацвердзілі гэтыя вы-
сновы.
Мал. 21. курганны могільнік кастыкі, курган 4 
(раскопкі 2016 г.), пахавальны інвентар: 1 — кру-
гавы гаршчок; 2 — скроневае колца; 3 — пярсцёнак 
(мал. м. а. Плавінскага)
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Публікація археологічних матеріалів
такім чынам, комплексны аналіз матэры-
ялаў раскопак 1973 г. і аднаўленне даследа-
ванняў на новым метадычным узроўні ў 2016 і 
2018 гг. дазволілі вызначыць, што археалагіч-
ны комплекс кастыкі складаецца са шматслой-
нага адкрытага паселішча кастыкі іі і курган-
нага могільніка сярэдзіны хі—хіі ст. кастыкі.
Прыведзеныя вынікі даследаванняў комп-
лекса археалагічных помнікаў кастыкі яскра-
ва сведчаць не толькі аб неабходнасці пад-
рабязнага вывучэння і дэталёвай публікаці 
назапашаных археалагічных калекцый, але і 
аб перспектыўнасці верыфікацыі высноваў па-
пярэдніх пакаленняў навукоўцаў шляхам пра-
вядзення новых палявых даследаванняў добра 
вядомых у навуковай літаратуры помнікаў на 
сучасным метадычным узроўні.
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M. A. Plavinski, M. I. Stsiapanava
Excavations of KastyKi  
Barrow cEmEtEry in thE  
viliya uppEr rEachEs in 1973
The complex of archaeological monuments near the 
village Kastyki of the Viliejka district of the Minsk re-
gion consists of an Old Rus’ barrow cemetery and an 
open settlement, which functioned from the late Neo-
lithic period to the third quarter of the 1st millennium 
AD.
The complex of archaeological sites under the ques-
tion is located in the eastern part of the village Kastyki 
in the upper reaches of the Vilija, on its right bank, 
2.5 km from the confluence of the Servač River into 
Vilija River. For the first time, studies at Kastyki were 
carried out by K. Tyszkiewicz in 1856, when he exca-
vated here one partially destroyed mound, contain-
ing neither traces of burial nor burial goods. In 1973, 
J. Zviaruha conducted a study of the barrow cemetery 
in Kastyki and excavated here 7 burial mounds.
This article is devoted to the publication of materials 
from the Kastyki barrow cemetery, which took place in 
1973 under the direction of J. Zviaruha. The focus is on 
rethinking the results of the 1973 excavations in the 
light of new research conducted in 2016 and 2018.
The analysis of materials from the excavation of the 
burial mound, carried out in 1973, suggests that the 
necropolis functioned during the middle of the 11th—
12th centuries. It belonged to a group of residents of the 
Polatsk land, who made burials according to the rites 
of inhumation on the basis of burial mounds, with their 
heads directed to the west. This, in turn, suggests that 
the members of the Old Rus’ community, which left the 
necropolis in Kastyki, had a certain understanding of 
the Christian burial rites.
Keywords: barrow cemetery, Polatsk land, Old 
Rus’ period, burial complexes
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